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　　r豆州内浦漁民史料』より転載
そく三騒採諦懸
??????? ?
大????
????
????????? ?? ?? ???????????『????????』??、?????、??（??『????』???。??、???????、? ?? 『 ? 』 ? ? ? 。） ? ????????「???????」
（??『??』???）??????????、?????????????「?????」???????????????「????
????? 、 ? ? ???? ?? ????? ?? 、 ???????」 、? 、 ? ?????ッ??ュー ?（? ? ? ） ?、 ．????? 、 ?? ?。 、 ? ? ?? 「 ? ? ? ?」（『 ????』? ） 。?『? 』 「 ? 」?『? ? 』?? ? 、 、?????? ?。 『? 「 ??? っ ー
?????????
???
?????????
??
????????、??????????????????????????????」?、?????????????????????????????????（?????? ）。 『 』 ? ? ????????? 。 、 『 』?????。 『 』 「????? ? ???」????????????????? ? ?????????、????? 、 ? 。 『 』 。????? ー???? ????? 。 、 、 「?」???? 、 ? っ 。????? ??? 、 、 「 」 。 （?）??? ? 、 。????? 、 、???。? 「 」 、 「 」「 」??? ? ? 、『 』 、『 』 。
??????????????????。??????????????、???、?????『??』???、??????????????。??????????????????????ッ???っ??????????????????????????、????っ???????????、??????????? 、 ? 、 ? っ 。???
???????? ヵ ? （ ） ? （ ）? （ ） ? 、?????????? ???、 、 。 ????? ?????? ???????????〔?〕????? ? 〔 〕 。??っ?? 、 、??「?? 」 、 ?? 。 ．????? ? 。 、????? ? 。 「 」?????っ 、 、 。????? 。 っ 。
（????）、???????（????）、???????（????）????????っ?????っ?（「???????」）。???????????
???
?????????
???
??（????）????????????っ?。『????』??（??????????）「???????」?????、?????
???????、『????』????『??』??っ??????????????????っ?、??????????????????????。???????????????? ? ? っ 、 ? ? 。????? 、 ?? ? ? ????。????「???????」 「????? ? 。 、 ? 、 ???????????、????????」? 。 、 」「??」??????????? ? ? 。 ??????????????????????????。
????? 、 。っ????? ??????。???????っ???????????、???? 、 っっ??、???? ? ? ? ? 。???????????? ? 、 、 っ 。?????????? っ 。 、????? 。 ??? 。 「???」? 、 、 っ 。
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1　豆州代官変遷表
代　官　名 ???????????????????? ??????? ??、?????????????????
?????????????????? ??（??????（?????????????
小長谷勘左衛門正綱
　　　　　　もと小林又左衛門正府
河原清兵衛正真
山田次右衛門邦政
＊日野小左衛門正晴
　　　　　なお斎藤喜六郎直房
大崖杢之助信行　　　　　　つら山本平八郎親行　　　　　　おき伊奈半左衛門忠宥
A B
寛政重修諸家譜
在任期問
天正18　～慶長14．2
天正18　～慶長14．2
慶長14　～寛永12．6
　（P）～（P）
寛永16．12～寛永20
寛永13．7～寛永19．6
寛永10．7～寛文5、2
寛文6．3～元禄2，4
貞享1．2～貞享4。2
貞享4．8～元禄8．6
元禄3．4～元禄13，7
貞享4．8～元禄11．4
元禄13．7～（？）
宝永7．2～享保17。6
??????? 〜? ??????
天正19
慶長6（慶長8
慶長11
慶長14
（慶長14
元和7
元禄16．7～享保11．6
享保11．8～元文4．11
正徳4．4～元文4．11
享保9．④～寛延1．12
元文5．4～宝暦7．6
元文5．9～明和4．⑨
宝暦4．9～明和2．2
～慶長5
～慶長10
～慶長11　）
～慶長14．2
～元和6
～元和6　）
～寛永2
寛永3　～寛永12
寛永13
寛永19
寛文6
貞享1
貞享4
元禄8
元禄14
（元禄13
宝永5（宝永7
正徳5
享保1！
享保M
寛延！
寛延2
～寛永18
～寛文5
～天和3
～貞享3
～元禄7
～元禄13
～宝永4
～宝永6
～正徳4
～正徳3
～享保10
～享保14．6
）
～寛延1
～寛延2，6
～宅暦8．8
）
宝暦8．9～宝暦9．5
C
元和8～寛永9
寛永12
寛永10
寛永15～寛永16
寛永20～寛文1
寛文9～貞享5
貞享1～貞享3
貞享4～元禄6
元禄7～元禄12
元禄13～宝永6
宝永7～正徳3
正孝恵4～享｛呆10
享保11～享保14
享保11～享保14
享保20～元文2
て潅y課印のな∀’もの颪r増訂豆州志橋』1こよる（誤謬訂正）。＊印はr熱海名主代々手控抜
　　書』・r伊東市史』資料編・r豆州内浦漁民史料』により補足。（）内はr豆州志稿』
　　が一説としてあげるもの。市川・今宮は重修譜にない。
H韮山代官変遷表　代　官　名
江川太郎左衛門英長
江川太郎左衛門英政
江川太郎左衛門英利
　　　　　　てる江川太郎左衛門英暉
江川太郎左衛門英勝
　　　　　あきら江川太郎左衛門英彰
　　　　　　ゆぎ江川太郎左衛門英征
　在任期間
慶長1．3～寛永9。6
寛永9　～寛永10。3
寛永10　～寛文6．8
寛文6　～宝永1．6
正徳1．9～享保8．11
寛延3．5～宝暦8．7
宝暦8．11～寛政4．②
　　　　（3，8）
代　官　名
江川太郎左衛門英毅
江川太郎左衛門英龍
江川太郎左衛門英武
　（韮山県知事）
江川太郎左衛門英武
　在任期間
寛政4．5～天保6．1
　　　　（5．3）天保6．5～安政3．2
　　　　（2．1）文久2．12～明治1．6
明乎台　1．6～明？台4．1！
（注）　r寛政重修諸家譜』第2輯・r江川坦庵全集』上巻により作成。（）内年月は死去，
　　在任期間は従って発喪まで。
※1．∬表ともr熱海市史』上巻より転載
?????????
???
！
????????? ?『??????????』???「???????????????」???、??????????????????っ?????????????????????。??????????????????????????????、???????? ? 。 ? ?っ 、 、 ? ? っ 、
長浜村の階層構成
屋敷数やしき所持者名請人数
4
9（1人が2戸）
3
3
6（2人が2戸ずつ）
2
6
????????????????
1
????
1
1畝以下
1～5畝
5～1反
1～2
2～3
3～4
4～5
5反以上
332465計
11（1人が2戸）10???屋敷のみの名請人
分付百姓
合計1　79　　31　44
荒居英次r近世日本漁村史の研究』111頁より
?????????????????っ???。????????????????（???????????????）???????、?????????? っ ? ? 。???????????????????、??????????????。??? 、????? 、 ?????っ 、???、? 、???「???」????????、? ? ? っ 。???????? 、 っ ? 、????? ? 、
????っ???。??? ? ?????????????????????????、「?????????????????????????????? ???、 ????? 」 、「 ?? 『?』??? ? 、 ???、?????????????」??????。??????????「?????? ?? 」 、 、?????っ? っ 、 、 、 、「 」??????????????????????????????
4360
6　8　12
5　7　11
0　709
9　3　24
6　606
??????
?????????????（???????????4
??????????????????
1??
??』????
???響
????
????
??? ?? ?
? ??? ???、??
　　　小　　　計　　44　1　5　4
史料〔74〕寛永15年長浜村年貢割符状
????????????????????????????、???????????? 。????? 、 ?????? ????????????????????????、?????? ???????っ?。????????????????????????。「????????????????????????????? 、 っ?。???っ …… 、??? ? ????? 」。?「??」
?????????
??
?????????
⑧???
釣漁分一立漁分一
〔100〕
〔101〕
〔214〕
　　文
175
36
288
　　貫　文
永7572
17390
　　4993
　　1　　　取　　　米
　　　石斗升合i両分文正保318339i71110（壱両二2石5斗2升）
正保416855182919（壱両二1石9斗2升5合）
承応114　2　9　7　i100849（壱両二1石 斗）
　r長浜村年貢割符状」より作成
???
??????、??????「?????」（????）??????????????、????????、???っ????? っ ? 。 ?? ? ???????????????ー? 「 」?????????????? 、 ?????? 。?「??」 ?????????? 、 ????っ????っ???。??????????????????????????????????????っ????????。? ? 〔 ? 〕 ? 。??????????? ? 、 ?????? 。????? っ 。「 ????????????、????? 、 ??? ? 」。???? ? ? 「?、??? 、 」〔 〕 、 （ ）????? ? 。 「????? ? 」 、「 」
浮役米（石）浮役米俵高村 ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? 「 ?????? ??
重寺村
小海村
三津村
長浜村
重須村
木負村
〔　〕内は史料番号
〔297〕〔332〕〔346〕〔425〕
　　　長浜村定納浮役米
元禄2〔432〕延宝1〔316〕寛永15〔74〕慶長5〔1582〕
???????????????????????????????????????????? ???
石斗14744154441527　4　4　8計
?????????
??、????????????????????????????????????。??????????????????????? ? 。 「????、 」〔 〕「???? 、 ? 」〔????〕「?????????????、????????
???」〔 ? 〕、「?????? 、? 」??? 。???? ?? っ ? 、?????????? 、 、???】?? っ 。 「????? ??? ?????、?… ? 」??、】? 、 っ 。???????? ????? 「 ?、
???
?????????
???
?????????????」????っ?。?????????????????????っ?。?????っ???? ? ? ? 「 」 ? ??????????????????。?????っ???「?????????????っ??????、??????????、?????????」???、???????? 「 、 っ 、 」 、???????（ ? ????? ???? ?）?????????????????? っ 。????? 、 。（「 ? ?????? 」） ッ っ ッ ッ 〔?〕???っ ? 「 」 っ っ???っ? 、「 、????? ? 「 ?? 」〔 〕 、?、??? ? っ 。 っ 。????? 、 っ 。?????、? 「 」〔 〕 「????? 」 っ 。 「????? 」 〕 っ 、?????、 、 （ ?
長浜村船数・船役
　1　正保4年　　1　承応1年　　1　寛文7年慶長年間
船役船数1船役1船数
永1貫文
永72文
永442文
5　，永1貫文1　5
41永…文13
　　　　　　171永583文16
隣数1船役』船数1船役
　　　 　冊「一 　　、　　、　5　1永1貝文1　5　i永1貫文網　　舟1
〔279〕〔214〕
陰さんは1　㎜「 31天72文
一一r一一‘一7一一一ユー㎝一…〔「『 一一一 　　　酬一かつこ1　20　・永2貫文1　7　泳544文
　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　
狸趨翌1永5・文、＿1　1
ド　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　ド
1史料番号1　　〔2405〕　　1　　〔101〕
　　　 1　　　　　　　　　　　　　　　　1　
?????????
????????。????????????????????????っ?。「????????????????????????????????????????????????、??????? ? ?????????」〔????〕。 ? ????????????????「 ????? ?」 ???っ? ??????????? っ?。 っ っ 。??????????? っ????????っ?。 ↓??????? ?????、?????????????? （ ）?? っ 。? 「 ． ．????? 、 、 、????? 」〔 〕 ｝???、 （ ）?「??」 「 」 っ 。???…? っ 、 ? 、????? ? ?っ 。 「 」〔 〕
??
?????????
??
　　　　　　　　立漁割合書上帳〔2261〕
鰹100本・・　　　　　　　　　　　　400本
諸　　　　　神　　3本　　是ハ代銭を以，他国山々諸社江初尾二上申候
津　　元　　鯖　　5　　　是者津元へ寄合鱈二仕候
網船鱈・5　是ハ網船二而たぺ侯
祝　　　　　　　8　　　是ハ津元並二網船二而ゐわい申侯
峯　　　　　　　　2　　　是ハ海辺之山二而見合侯役之者取申侯
切　向　金　船　　4　　　　是ハ立網舟船頭弐人二而取金船与申候
舟手間・岡手間　　12　　　是者立漁之節当村他村ざ罷出手伝仕候賃物
小　　立　　網　　3　　　是ハ小立網大網二而立申候内小切申候網二御座候
取　　　　　網　　3　　　　是ハ立漁取場申候節すくい申候網の損料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　　計　　　　45本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　差　　引　　　　55本
拾　　五　　引　　8．25本　　　　　　　　　　　　　　　　　　46．75本
4a75本÷3－1露・璽
　　　　　　　　　　三分一運上
?。??????????? ?????????????????????????????? ?????????????? っ 。 「 ??????? ??? ?? ?????????」〔? 〕 っ????? っ 。 、 〔????? 〕? ??????? っ 。????? ???〔????〕???、「?????? ???????? 、 、??????、??? ? 」 、 、????? 。 〔?〕??? 、 、
????????????????????????、???????っ??、?????????????????????っ?。????? 、 ? っ 。 ? ? 、 「 、? ?????? 、 」〔 〕? っ ? ? っ 「????? 、 、 、????? 」〔 〕 、???????? ???。????
魚
品
?????????????????????????????????????? っ??飾鰯????????? ????????? ????????
漁
期
??????????????? ??? ?? ????、????
??????????????．??????
???????、??????????????????????????? ? 。????? 、 、????? 、 ?????????????????????（????）??っ?????????っ?。???? っ ? ?????
????っ??、 ??????????? 、っ??????????????????。??????
?????????
??
?????????
??
?????????????????????????????????? ??????
????????
〔???〕 〔 〕。 ?????????????????っ????。????????????「????」?????、??????っ???????。?? ? 。 「 ? 」???????、???????? ? っ?「????」???? ???????? ?
?、??? 、 」〔 ? 〕 ? っ 。 ? ????「???」 「? 」 、「 ???????? ? 、?????? ???? 『 』 ?、 『 』 ? 、????? ? ??『 ?』????????? ? 。????? 、 ? っ ? 。」????? 』 ）、 ? 。 。????? 。 っ っ 、????? ? 、 っ 、
???????????????????っ????????、????? 「 ?」??、
???????????????、?????????????? 、 ? ???。
?????????? ???「? 」?????????? 〔 〕、????? っ 。? っ?? ??? 「 ??????? 「 」 。???? っ 。?? ?? 、???、? 、 、??? ? （『???????? ??? ????????? 。
半帖　平四郎
半帖　又太郎
五郎左衛門方　　1帖
半帖　　孫四郎
六方一　　孫三郎
六分一　　平四郎
六分一　　はやと
三ケー　　孫三郎
三ケー　　平四郎
三ケー　　はやと
中屋方1帖
道慶方1帖
半帖　　孫四郎
六分一　　孫三郎
六分一　　平四郎
六分一　　はやと
道正方1帖
　　　　　　　　　　　　　　　半帖　兵庫
二又方．法船方　　2帖　　1　半　帖　　又太郎
　　　　　　　　　　　　　1　半帖　孫四郎　　　　　　　　　　　　　t
　　　　　　　　　　　　　l　半　帖　　平四郎
史料　　〔40〕〔41〕〔43〕〔44〕〔46〕
1帖半
又太郎（本　　家）五郎左衛門方　半帖
　　　　　　　　二又・法舟方　半　帖
1帖半
兵　庫（隠　　居）二又・法舟方　半　帖
孫四郎（分　　家）中　屋　方　半　帖
　　　　　道正方半帖　　　　　二又・法舟方　半　帖1 ???????? ?、???? ????? ｝??
又
? ?　家分　5鴎マ
???????
?????????』??
??
??
???
???
??
??
??
??
?
）
?? ?「? ?? ?…???????????
????????????????
．??
??? 『???』? ? ? ?? ? ? ?、???? ? ???。????????????????????????????????????????「??????????????????っ??、???????????????????、????っ?????????????。??????????????????????、???? 、 っ 、 ??????????? ? ? ???? っ 。 ? ? ? ? 、
史料〔38〕
?????????
???
?????????
???
???????????っ?。???????????????っ??????。??????、?????????????????????????っ???、???????、???????????????????、??????????????っ?。?????????? ? ? 、 ? ???? 。」?「??」 っ 、 っ 。 、「 、?? ? 、 」〔 「 」 っ 。???〔???〕 「? 、 ? ? ……」? 、 ? 〔 〕????? ? ? ? 「 ， 」 。 、 ???????? 、 ? ? っ 〔 〕。? （ ?????????）??????（?????????????????????????）???（????????????????
????? ） ?? （ ） 「???、???????? っ? ???? 、??????、?????? ? ??????っ?。?????? ??〔???〕??? っ 、 、 っ 。 「 （ ）」???????????「??? 」、「 （? ）」 「 」 、?「??? ? 、 」 、 、「 （ ）」 「 」????、 「 ? っ?。 、 。「
?」????????????っ???、????????????、…???「????」?「??」?????????????。（????「??????????」『 ? ? 』 ）????? ? 「 」 、 ?? 。 「 ? ? 」 、?????、 ? ｝ ? ｝ ? ????「? 」 っ 、 「 」〔 〕 「 っ 」「??、?? 」 、 っ 、 「 」??っ?? ?っ 。 っ 「 」 ?? ??????????? 、???????????? 。 ? 」 、「 」?????っ 〔 〕。 「 」 っ?? ? ?．????? 、 、 ? （ ） （?）??? （ ? ） （ ） 。
「????」?????????「??????」〔???〕?「????????????????、??????????????｛
????? ? 」 、「?、??『???? 』 っ 、 」 っ 。 、 「 」????? 「 」 。????、 ? 」 。
?????????
??
→く…ミ鎌似細皿騒駐躍 1国O
長 浜 村 漁 船 数
延宝8年12月
天和1年3月　〔368〕
宝永7　〔474〕
享保14
　〔614〕
享保20
　〔647〕
宝暦3　〔710〕
天明6　〔3948〕
文化4　〔3919〕
4尋3尺
四郎左衛門
3．2．7
四郎左衛門
3．2．7
四郎左衛門
4．2．〇
四郎左衛門
4。2．〇
四郎左衛門
4．2．O
小文次
3尋4尺
四郎左衛門
3．3．〇
四郎左衛門
3．3．〇
四郎左衛門
3．3．〇
四郎左衛門
3，3．〇
四郎左衛門
3，3．0
小文次
4尋4尺5寸
平右衛門
3．3．8
平兵衛
3．3，8
平兵衛
3．3．8
平　蔵
3．3．8
平　蔵
3．3．8
一平次
4尋1尺5寸
（権三郎平右衛門
3．3．0
，忠左衛門
3．3．0
治郎左衛門
4．1．5
治郎左衛門
4．1．5
治郎左衛門
4．1。5
治郎兵衛
3尋2尺5寸
徳兵衛
3．2．4
次郎左衛門
3．2．4
治郎左衛門
????
。??
????????
（
3．2．4
（四郎左衛門治郎左衛門
3．2．4
（舗資衛
3尋2尺5寸
孫兵衛
3．1．4
善右衛門
3．1．4
善右衛門
3．1．4
仁平次
3．1．4
仁平次
3．1．4
善右衛門
3尋2尺3寸
権三郎
3．1．8
又兵衛
3．1。8
又兵衛
3．1．8
五兵衛
3．1．8
宇兵衛
3．1．8
宇兵衛
3尋1尺
長兵衛
3．1．0
文右衛門
3．1．0
文右衛門
3．1．〇
七兵衛
3．1．〇
七兵衛
3．1．〇
七　蔵
3尋P尺
善兵衛
3．1．0
与兵衛
3．1．0
与兵衛
3．1．0
与兵衛
3．1．0
与兵衛
3．1．0
金右衛門
???
3．1．5
長四郎
3．1．5
長兵衛
3．1、5
四郎左衛門
3．1．5
平　蔵
3。19「5
長兵衛
隔役高
1貫77文3分
1．29．6
1．60．4
（口永トモ）
1．60．4
（口永トモ）
1．108。6
（口永トモ）
1．76．4
（口永トモ）
0．986．8
（口永含マズ）
舟数
11
10
10
10
10
10
10
10
　　漁獲分配表（寛延方式）
イ）100－45＝55………………水　引
　　　　15・）55×齋＝8・25…”●”一15引』
ハ）55－8．25＝46．75一一一純益
二）46．75×IL二15．58………立物役
　　　　　3
ホ）46．75－15．58二31，17……残額
へ）31．17×』L＝7．79…………網子連
　　　　　4
ト）31．17×旦＝23，38…一一曜津元
　　　　　4
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史料〔2261〕
???、?????????????????????????。?「???」?? ????????????、 ?っ ?????????????? ??????????? ? ?。 、 「 」?????、 ? （ ） ?????（?????）????、 （ ） っ 。????? ?????? 、??????????。
?????
?「??????」???????????????????????????????????????????????????????っ 。 ? 、 「 ??????????????????????」?、? ? っ 。 、「????? ? ? 」 、 （ 、 ） っ?? 、 、?、??? ? ??????????????????????? 。 「 」
?????????
???
?????????
???
???????????、「????????????????????????????????????????????????????? ?? っ 、???。?「? 」 「 」 、??????? っ 。????????? ?????、「??????????????????????????????????????、? 」 っ 、 ?? 、 っ 。（??????????????????????????っ??、??????????????????????????????。）「????????」?? 、 ? ? （ ）?????????????????? 、 ???? 「 ?? ???、???????? ??? 。 ? 、 。??、?? 、
??」?? ? っ 。 、 ? 、????????????っ?。? 、 っ 。 、????? ? ?? 、 っ 、????? 、 っ 。?「??? 」 （ ） 「 、 」 、 っ
?。????????「??????????、??????????、????????、????????????????????????」???。「????」? ? 。 ?、 ? ?????????????、? ? っ 「 」 。????? ? 「?? ? ?」??っ??? 、???????????、???? 「 、????? 、 ? ?」 ? 。 ? ??????、「???」??? 、 「 」 、 、 っ 。?「??? 」 。 、 ??????? ? ? っ 。?????????????????????「??????????????????、?????????????????????
??」?、 「 、 。??????? 、 ? っ 。 、????? ?「??? ? 、????? 、 、 」??? っ 。???「『 』 」 「 」 「 ｝ 」 、 っ 、????? ?? 。 、 ?『 』
?????????
???
?????????
???
??」?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 。?「??? ? っ 。 、 っ ???????? ????????????????????? 。????? ? 、 、 。????? っ ? 、 ????????????っ???????。……」???????? 「 」 。?????? 、?? 、 、????? 、 、 、 。????? ???? 、 （ 、????? ） 。 （??????）??? ???? 、???? ?。????????????っ????? 、 ? 「 」 、
?????????????????（???、???????）???????????。???????????????????????????????、?っ??????????????、 「 」 、 ?、 。?? 、 「 ? 、 」 ??。???????? 、 ? 、 ? っ 。????? 、 、 、?????、 っ 。?? ? ? 、 「 ??? 」?????、???「????????? ?? ?、 ?????? 、 …… ? ? 、???????????????????????????」???????、?????．??????????????????。????、????????、??????????????????っ?。????????????????????? っ 。?????、? ?? 「 （ ）??、??????? 、 」 、 っ ??????っ 。 ??? ???????? 、 「 ?????? ? 」 、 、 っ?「??? ? 」っ 。
?????????
???
?????????
???
???「?? ??????」???????、?????????「??」「????」「???」??????????????、?????????? ?????????。???「?」?????、 ? ?? ?? っ 。?「???」? ? ?? ?、 ???「 ? ?」（ ）????? ? ? っ 、
数人数家
??????（?（??? ????????????
36正保2〔98〕
　　　　男　75
137　女　59
　　　　僧　　3
　　本百姓　30
36水呑百姓　6宝永7〔474〕
　　　　　男　116
211　女　9548延享4〔3911〕
??????????????　　百姓家39
41寺　　　2
?????
　　　　男　116
235　女　117
　　　　僧　　2
40寛政11〔982〕
???????????????
40享和元〔982〕
????????????
文政6〔1103〕
　　　　　男　146
262女　116
　　　百　　姓　30
41水　　呑　1
弘イヒ3
〔1223〕
〔1224〕
???????????????????? 、 ??「???? 」 ?????????? 。? ?????、? ? ?? 。????? っ ?????? っ 、???「 ?」?「?????」???? ??っ?（? ?? ）。
?????????????????????????????????????っ??、???????????????????。?? ? 、? っ????????????????????????っ????。???????????????????????っ?????、??????? ???? 。?「 」 」 ????????「 」 、 、????? 、 、????、 ? 、 、 ? っ 。 「 」????「??」???? 、 ? ? 、????? ? 。 、 、????? 。 っ????? 「 」 っ 、 っ 。?「??」 ??、 、??、?? 。 ． っ 。
家「?」?????????????「?」????????????、???????「?」????????。????? ?
???
?????????
???
〔?????〕
?????????．???????????????????????????????ー???????????????????????? ???????? ??????? ?? ? ??????? ? ?????? ???? ?? ?
?????????? ?? ??
?????
　　　　　一　　一』一一一一『一
＝某 ?????? ?｝?????
「????
????????「?????????????????????????
??????????????????? ???? ??????????????? ?? ???????????????????????????????? ????????? （ ） ? ??（ ）? 、????????? ?
????????
? ? 』??
???????? ???????????? ??????????????????? ???? ???????? ??? ???? ?
10．
11．
＝????、??
???????? ????? ???＝ ???
????????
＝
??? ?? ?
?????????????
??????????????? ??????
＝???????????
????? ? ?? ? （?? ）? ? ｝ ?? ?????? ??? ??? ???????
???????? ????、
女
?????
?????（???）? ? ????? ? ?『??、14
?????
?????（???）
???????
　　た
大か　　昭
正　　　和
」L一
ノヤ　　　　　　　　へ
年　　　七
六　　　年
月　　　九
＿　　　月
七　　　 一
日　　　八
　　　　　日
は＿大16
な丁劣
????17
＝
??
????18
???????????????????、（?）??????????? ??????。??? 、 ?? ?。???? ?? 「 」〔 ??〕「 ? 」?〔?? 〕 ?っ?? ??。
?????????
???
?????????
???
?「????」????????????????、「??」?「???」???????、?っ????????????????????????????????????? 。「 ?」 ? ? っ ? ? ?「 」〔 〕 、????? 。?「??? ? ? ? ? ????????、????????????? 、 ??????? ?、????? ?、 、 ? ??? ???? 、??????「??? 」 っ 、????? 、 っ 、 っ 。????? ? 、 。 ?、 ? っ ?、 ????。? 、 っ 。????? 、 ?????? 、? 、 （ ）???。???????????????????????? 、 ???? ?? ? 。???????? 。
??????? ????????っ?。?????っ????????????????っ?。??????????????。?????????
???
???????????????? ????????????? ???? ??????????????????? ? ???
